





















National Curriculum Test（一般に SATと呼ばれている）で標準とされるレベル
4に達した児童の割合は、1999年と 2011年とを比べてみると、読解テストで
78％から 84％に、作文テストで 54％から 75％に、そして英語総合テストで
70％から 82％に増えている。一方、中等学校 4年終了時の中等教育終了資格
試験（GCSEと呼ばれる）では、優良（good pass）とされる C以上の成績を英









と根底にある考えを（改訂中の）The National Curriculum in England, Framework 












で は、Oxforddictionaries.com や Cambridge Dictionaries Online が “the ability to 
read and write”と定義していて、日本語の「識字」の意味に等しい。しかし、
literacyという語は、実際には次の英文に於けるようにこれよりももっと広い
意味でも用いられている。“Being literate is essential to work and everyday life. 
Employers need staff to be able to perform simple tasks, such as extracting information 
effectively from basic texts, or being able to write coherently.”4 これは、CBI（英国





To be functionally literate, an individual must be able to:
・Read and understand basic texts　drawing out relevant information
・Construct properly spelt, grammatically correct writing that is suitable for the 
audience
・Write with legible handwriting
・Understand oral communications and react appropriately




の用いられ方を見てみよう。Ofsted（英国教育水準局）が Reading, writing and 
communication （ literacy）という資料を出している。6 その Part 1の “What is 
literacy?”というセクションで、“the deﬁnition of literacy should be taken to include 
the ability to speak and listen effectively alongside the skills of reading and writing”
というくだりがある。この場合話したり聞いたりするのは標準英語であるの
で、literacyの意味には読み・書き能力と共に標準英語による口頭の伝達能力
も含まれることがわかる。また、NC July 2013には“Language and literacy”と
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いう節があり、その“Spoken language”という項目で“Pupils should be taught 




さて、literacyの教育は、前出 NC July 2013の “Language and literacy” の箇所にも
“Teachers should develop pupils’spoken language, reading, writing and vocabulary as 





Ofstedは上出の literacyに関する資料の後続箇所で、 “How is literacy different 
from English?”と題して英語という教科と literacyの違いを次のように解説し
ている。
These ［the current National Curriculum programmes of study］ are organised 
according to the skills of speaking and listening （attainment target AT1）, 
reading （AT2） and writing （AT3）. However, the actual programmes of study 
are set in a context of study which goes beyond ‘the ability to read and write’, 
taking in skills of analysis and response to literature and other texts, and 
exposure to the work of particular authors and poets. It is reasonable to suggest 
that literacy is a very important element within the English curriculum but that 
the two are not wholly the same. The curriculum and programmes of study for 









NC July 2013は、英語科の教育目的を次のように述べている。“The overarching 
aim for English in the national curriculum is to promote high standards of literacy 
by equipping pupils with a strong command of the written and spoken word, and to 




The national curriculum for English aims to ensure that all pupils:
・read easily, ﬂuently and with good understanding
・develop the habit of reading widely and often, for both pleasure and information
・acquire a wide vocabulary, an understanding of grammar and knowledge of 
linguistic conventions for reading, writing and spoken language
・appreciate our rich and varied literary heritage
・write clearly, accurately and coherently, adapting their language and style in 
and for a range of contexts, purposes and audiences
・use discussion in order to learn; they should be able to elaborate and explain 
clearly their understanding and ideas
・are competent in the arts of speaking and listening, making formal 
presentations, demonstrating to others and participating in debate.9
文学鑑賞や学習や思考の深化に討論を利用するなど、明らかに読み・書き・話
すという基本的な literacyの教育内容を超えるものも含まれているのがわかる。
Ⅳ .　literacyから cultural literacyへ
新政権は、2010年 11月に The Importance of Teaching: the Schools White Paper 
2010と題した教育白書（政策提案書）を出した。その序文に教育改革を掲げ
る理由として PISA（Programme for International Student Assessment）と呼ばれ
る OECDの学習到達度調査で、英国が理科、読解力、数学の各分野で 2000年






・to ensure that the new national curriculum embodies rigour and high 
standards and creates coherence in what is taught in schools
・to ensure that all children are taught the essential knowledge in the key 
subject disciplines
・beyond that core, to allow teachers greater freedom to use their professionalism 











...he believes that what used to be called “general knowledge” is as essential to 
a sound education as reading, writing and maths.
“Literacy,” Gove argued, “is not a skill learnt in abstract isolation from the 
culture around us　it reflects the accumulated learning of our civilization.” 
Children must be introduced, from an early age, “to the knowledge which 











He ［Orlando Patterson, Harvard historian and sociologist］ seconded my 
argument that shared information is a necessary background to true literacy. 
Then he extended and deepened the ideas I had presented. Here is what 
Professor Patterson said…（［ ］内筆者）．
Industrialized civilization ［imposed］ a growing cultural and structural 
complexity which requires persons to have a broad grasp of what Professor 
Hirsch has called cultural literacy: a deep understanding of mainstream 
culture, which no longer has much to do with white Anglo-Saxon Protestants, 
but with the imperatives of industrial civilization. It is the need for cultural 
literacy, a profound conception of the whole civilization, which is often 
neglected in talk about literacy （［ ］内原著者、強調筆者）．
また、次のような記述もある。“Although everyone is literate in some local, regional, 
or ethnic culture, the connection between mainstream culture and the national 












The Importance of English
English is vital for communicating with others in school and in the wider 
world, and is fundamental to learning in all curriculum subjects. In studying 
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English, pupils develop skills in speaking, listening, reading and writing that 
they will need to participate in society and employment. Pupils learn to express 
themselves creatively and imaginatively and to communicate with others 
conﬁdently and effectively. （強調筆者）
Literature in English is rich and inﬂuential. It reﬂects the experiences of people 
from many countries and times and contributes to our sense of cultural identity. 
Pupils learn to become enthusiastic and critical readers of stories, poetry and 
drama as well as non-fiction and media texts, gaining access to the pleasure 
and world of knowledge that reading offers. . . .13
2013年版：
Purpose of study
English has a pre-eminent place in education and in society. A high-quality 
education in English will teach pupils to write and speak ﬂuently so that they 
can communicate their ideas and emotions to others and through their reading 
and listening, others can communicate with them. Through reading in 
particular, pupils have a chance to develop culturally, emotionally, 
intellectually, socially and spiritually. Literature, especially, plays a key role in 
such development. Reading also enables pupils both to acquire knowledge and 






















・Competence: Competence in reading, writing and speaking and listening 
enables pupils to be successful and engage with the world beyond the 
classroom. They are able to communicate effectively and function in a wide 
range of situations and contexts. Competence includes being able to speak or 
write correctly, read or listen reliably and accurately. . . .
・Creativity: Pupils show creativity when they make unexpected connections, 
use striking and original phrases or images, approach tasks from a variety of 
starting points, or change forms to surprise and engage the reader. Creativity 
can be encouraged by providing purposeful opportunities for pupils to 
experiment, build on ideas or follow their own interests. Creativity in English 
extends beyond narrative and poetry to other forms and uses of language. . . .
・Cultural understanding: Through English, pupils learn about the great 
traditions of English literature and about how modern writers see the world 
today. Through the study of language and literature, pupils compare texts from 
different cultures and traditions. They develop understanding of continuity and 
contrast, and gain an appreciation of the linguistic heritages that contribute to 
the richness of spoken and written language. Comparing texts helps pupils to 
explore ideas of cultural excellence and allows them to engage with new ways 
in which culture develops. This also enables them to explore the culture of 
their society, the groups in which they participate and questions of local and 
national identity, for example by exploring regional and global variations in the 
way English is spoken.
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・Critical understanding: Pupils develop critical understanding when they 
examine uses of language and forms of media and communication, including 
literary texts, information texts and the spoken word. Developing critical skills 
allows pupils to challenge ideas, interpretations and assumptions on the grounds 
of logic, evidence or argument, and is essential if pupils are to form and 











Spoken language underpins the development of reading and writing. The 
quality and variety of language that pupils hear and speak are vital for 
developing their vocabulary and grammar and their understanding for reading 
and writing.
・Reading:
All pupils must be encouraged to read widely across both fiction and non-
ﬁction to develop their knowledge of themselves and the world in which they 
live, to establish an appreciation and love of reading, and to gain knowledge 
across the curriculum. Reading widely and often increases pupils’ vocabulary 
because they encounter words they would hear or use in everyday speech.
14　　阿部晃直
・Writing:
Writing down ideas fluently depends on effective transcription: that is, on 
spelling quickly and accurately through knowing the relationship between 
sounds and letters （phonics） and understanding the morphology （word 
structure） and orthography （spelling structure） of words. Effective composition 
involves articulating and communicating ideas, and then organising them 
coherently for a reader. This requires clarity, awareness of the audience, 
purpose and context, and an increasingly wide knowledge of vocabulary and 
grammar.
・Spelling, vocabulary, grammar, punctuation and glossary:
Pupils should be taught to control their speaking and writing consciously and 
to use Standard English. They should be taught to use the elements of spelling, 
grammar, punctuation and ‘language about language’ listed. 











くつかの考え（Creativity, Cultural understanding, Critical understanding）は、法
定要件の部分にせよ Notes and Guidanceという非法定の部分にせよ、多かれ少
なかれそれらに言及があるが、中核的な扱いはされていない。17 また、4技能
領域（Competence）の扱いも、新学習プログラムでは ReadingとWritingを中
心に構成され、Speakingと Listeningに関係する Spoken Languageは、初等学

































１BBC, 9-5-2011;また CBI/EDI, Education and Skills Survey 2011, p.21参照。





4CBI, “CBI responds to Sir Michael Wilshaw’s speech on literacy levels among 
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